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Neste fascículo, temos dois conjuntos de artigos selecionados
para publicação: o primeiro deles corresponde a trabalhos resultantes
de reflexão e pesquisa em Psicologia da Saúde sob a vertente teórica
de Donald Winicott, formando assim um dossiê sobre as aplicações e
implicações da psicanálise winnicottiana. Esse dossiê foi coordenado
pela dra. Ivonise Fernandes da Motta do Departamento de Psicologia
Clínica do Instituto de Psicologia da USP.
Além do dossiê, dois artigos independentes foram publicados:
Mecanismo de formação dos sintomas em psicossomática, de Avelino
Rodrigues, e Reconhecimento olfativo em adolescentes, de Francisco B.
Assumpção e S. Adamo. Os professores Avelino e Elisa, em seu
artigo, refletem sobre a importância da patologia psicossomática,
uma demanda freqüente  na clínica psicanalítica contemporânea.
Apresentam e discutem os fenômenos de conversão e somatização
e os mecanismos de formação de sintomas em psicossomática com
o propósito de ampliar a análise dessas questões sob a perspectiva
integracionista do processo saúde-doença.
Foreword
This journal issue has two sets of articles selected for publication:
the first one corresponds to resultant works of reflection and research
in Health Psychology under the theoretical source of Donald
Winnicott, thus forming a dossier on applications and implications of
a Winnicottian psychoanalysis. This dossier was co-coordinated by
Dra. Ivonise Fernandes da Motta, from Department of Clinical
Psychology, Institute of Psychology at Sao Paulo University.
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Beyond the dossier, two independent articles had been
published: Mechanism of symptoms formation in psychosomatic, by
Avelino Rodrigues and Olfactive recognize in adolescents, by Elisa
M. P. Campos and Francisco B. Assumpção and Samantha Adamo.
Avelino-s article reflects on the importance of psychosomatic
pathology, a frequent demand in contemporary psychoanalytic clinic.
They presents and argues that phenomena of conversion and
somatization, and mechanisms of psychosomatic symptoms
formation with intention of extending the analysis of these questions
under the integrative perspective of health – illness process.
